RANCANGAN WHEEL ALIGNMENT SCISSOR LIFT







Dalam bab ini di uraikan secara sistematis langkah-langkah yang dilakukan 
dalam merancang WHEEL ALIGNMENT SCISSOR LIFT KAPASITAS ANGKAT 2 
TON sebagai alat bantu mekanik untuk memperbaiki kendaraan terutama bagian 






                              Gambar 3.1 Langkah- langkah perancangan  
Langkah-langkah perancangan pada gambar di atas di uraikan pada sub bab dibawah. 
3.1 Rumusan masalah 
          Rumusan masalah di lakukan dengan menetapkan sasaran sasaran yang akan di 
bahas untuk kemudian di cari solusinya. Rumusan masalah juga di lakukan untuk lebih 
focus menyelesaikan masalah yang di hadapi. Adapun masalah yang di hadapi adalah 
bagaimana merancang WHEEL ALIGNMENT SCISSOR LIFT KAPASITAS 
ANGKAT 2 TON sebagai alat bantu mekanik untuk mempermudah mekanik 







3.2 Tujuan perancangan 
           Tujuan perancangan di tetapakan agar dapat menyelesaikan rumusan masalah 
yang di hadapi, adapun tujuan perancangan untuk menghasilkan rancangan WHEEL 
ALIGNMENT SCISSOR LIFT KAPASITAS ANGKAT 2 TON sebagai alat bantu 
mekanik untuk mempermudah mekanik memperbaiki kendaraan bagian bawah. 
3.3 Manfaat perancangan 
           Suatu alat akan di rancang apabila mengandung unsur manfaat adapun manfaat 
alat ini adalah: 
1. Rancangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk bengkel-bengkel 
kendaraan yang biasa memperbaiki bagian bawah kendaraan dan dapat di 
gunakan mencuci bagian mobil di car wash. 
2. Rancangan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan-
perusahaan yang bergerak dalam bidang alat berat maupun bidang otomotif. 
3. Perancangan ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca didalam merancang 
alat angkat mobil menggunakan hidrolik. 
3.4 Konsep desain 
           Tahapan paling dasar untuk proyek perancangan, yang akan di lakukan konsep 
desain juga menjadi acuan dalam perhitungan teknik dalam merancang WHEEL 
ALIGNMENT SCISSOR LIFT KAPASITAS ANGKAT 2 TON. 
3.5 Perhitungan teknik 
             Perhitungan teknik di perlukan untuk mengetahui kapasitas alat yang di 
inginkan dan dapat membantu dalam menentukan material yang akan di gunakan dan 





3.6 Pemilihan material 
Tahapan ini untuk menentukan material yang akan di gunakan pada rancangan 
yang mengacu pada perhitungan yang sudah di lakukan dan sesuai dengan standart 
yang ada. 
3.7 Desain akhir 
          Dari hasil perhitungan dan pemilihan material yang telah di lakukan di 
aplikasikan pada desain awal, untuk di dapatkan perhitungan dan pemilihan material 
yang aplikatif sehingga hasil rancangan benar benar dapat di bangun sesuai dengan 
fungsinya. 
